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I IONAUI,I O KOMHCI4JI'I
2.
t. ,{aryrra }r opraH xojr.r je I{MeHoBao xouucujy
30.1-2.2011, HacrasHo-HayrrHo sehe TexHoJrourxor Saxylrera ua LXIV ceAHI'Iult
Cacran rouucuje ca HZBHaKOM IrMeHa r,r [pe3I{MeHa cBaKor rIJIaHa, 3BaBa, Ha3vBa yxe HayqHe
o6lacru sa xojyje u:a6pau y 3Barbe, AaryMa r.r:6opa y 3BaILe LI Ha3IrB ipaxylrera, ycraHoBe y xojoj
je .uaH xouncuje 3artocJleH:
,{p Jby6uua ,{oxuh, BaHpeAHr{ npoQecop, Texuororrzje yubeHoxl.{AparHe xpaHe, 09.10.2008,
Texnorourxu {axynre, Hosu CaA
,{p Eu,,raHa itajrau, BaHpeAHu upor[ecop, Texuororuje yrJbeHoxlraparue xpaHe, 02.06.2010,
Texnoroutru Qarynrer y Hoau Ca,4
[p Anercauapa 
-Top6raua, 
Ha) rHrr capaAHr.{K, Texuonoruja 6nmrlrx flpo3BoAa, 16.07.2008.'
Hawuu r.rHcrl,Iryr ga npexpan'r6eHe rexHoJloluje, Hoslr Caa
II rrrl II AIII{ r) KAH ITI4IIATY
@AI,IreJba, npe3rtMe:
Mupoclan, Clo6oAau, Xaanabes
2. ,{aryrra polema, o[IrIrI{Ha, ApxaBa:
08.06.1980. roarHe, Eeuej, CP6uja
3. Ha:no <[axynrera, Ha3uB cryanjcror [porpaMa AI,tnnoMcKHx aKaAeMcKIlx cryar'lja - Macrep x
cTeqeHI4 CTpyrlHu Ha3HB
Texuolourxn Saxy,rrer, Ynunepsluer y Honov Ca.uy .Ilpexpau6eno uHxeH,epcrBo, cMep
ytJr,eHoxuaparHa xpaHa, AI{nnoM[paHI4 I'IH)I(etbep TexHonofn]e
4. foAusa ynrrca Ha AoxropcKe cryauje r{ Ha3I,IB cry.ulrjcr<or [porpaMa AoKropcKlrx cryaHja
5. Hasur Qaxynrera, Hzr3r,rB MarxcrapcKe re3e, Ha) IHa O6lacr I{ AaryM oa6paue:
Texnonorux1a Saxynrer, Ynueepsrrer y Hoaou Caay, npexpalr6euo-6uorexHoJloluKe 
HayKe,
yruuaj cxpo6Hr.rx aepr.rBaTa Ha peoJrotxKe n reKcTyp,lJIHe KapaKTepI'IcTI',IKe MaCHOT flyH,erba 3a
KoHALIropcKe rtpoll3BoAe, , 30'01 .2009
@qeHo aKaAeMcKo 3BaBe Marl'Icrpa Hayxa:
floexpau6euo-6norex HoroIx Ke HayKe
HACJIOB AOKTOPCKE AIICEPTAIIL1JE :
@yHxquonaJlHe KapaKTepIIcTLIKe CMe[Ia MaflToAeKcTpIIHa II HaMeHcKe MacTH Kao
KOMTTOHeHTIT HIICKOeHepfeTcKI'IX UaCUtlx uymeba 3a KoH
III
-V IIPEIJIEAAOKTOPCKE AI,TCEPTAIIHJE:
Hasecru xparax caApNaj ca Ha3HaxoM 6poja cTpaHa, norflasJba, crluxa, ueNda, Ipa0uxoHa I'I CI'
-loxropc*u 
arceprartrp p Ha[[cana na 107 crpaHa, I'I rloAeJbeua Ha 7 nomasJba I{ npllnor'
llorlasJba., ouru p"aor, yuon (2 crpaue), Onuru aeo fZZ crpase
ExcnepnueHT€LIIHI4Aeo(8crpaHa),Pe:ylrarultaucxycuja(
,rlureparypa (13 crpaua) n llpr.rror (10 crpaua) canpxrr 34 c,rnxe, 12 ra6e11a, i53 ,rr.parypnu
uHrara u 8 ra6enapHrrx rpunora. Ha uoqerry ar.rceprauuje .[ara je xDyrua Aoryrueurauajcxa
Ha cplcxoM lr eHtJrecxoM -le3[rKy ca r,r3BoalrMa Ha o6a iest,tKa.V BPEAHOBAIbETIOJEAI4HI{XAEJIOBAAOKTOPCKEAI,ICEPTAUIIJE
VVnoaycyAaTVaKTyenHI,ITpeHAoBI,Ia3axTeBI,rxojr,rcenocraer'a;y@
acneKTa HyrpIITHBHl{x tz QyuxuuonaJlHt4x KapaKTepHcrriKa HHcKoeHeprercKhx r]pn3BoAa ca
cMarbeHHM calxajeu Macra. I4crarHyr je :ua,raj cMarLerba Macru r.r [paBrrnHor ola6wpa
3aM erbuBaq a M acrtl ca ac rreKTa ae$u H HcaHo r url,.ua a r.rc epra ur.rj e.
Onruru aeo aaje no3Bara HayqHa ca3Harba o oco6uHaua Macru H MacHlrM rryrbemlrMa 3a
KoHAHropcKe npoH3BoAe, IbllxoBoM xeltlrjcxon,r cacraBy ra Qnsuur<r,rrr.r Kaparrepucrr.{KaMa.
Hcraxnyre cy oco6une HaMeHcxrrx Macrrr 3a KoHnvropcKe [po[r3BoAe Kao r.r Bpcre 14 cacraB MacHr,rx
lyBeH,a. [ar je [perneA peoJroruKr.rx oco6uua-noHarxaH,a npexparu6eHnx c]rcreMa. ,{eQuurlcan je
$enorr,ten rlrxcorponuje u {axropu xojlr ymuy Ha }6eHy nojany Kao r,r BrrcKoeJracrrrrrHocr crrcreMa.
Taxole cy orucaHe reKcrypilllue xapaxreprrcrrrxe xpaHe. HcraxHyr je :na.raj Macrrr y ucxpa1u rI
Ae$unr'rcaue [o3I4TLIBHe L HerarLIBHe crpaHe yHoca Macrrr. .{e$uuucauu cy 3aMe}bxBaqr4 Macrr.I
uoce6so MiL'rroAexcrpwqrr u .4ar nperneA no3Harr.rx ca3HalLa o rbr.rxoBoM xoprzruheruy y
np expalr6en nM rrpo r,r3 BoAr4Ma.
I{ltrs ucrpaxr.rBarba je jacuo AeSEHHcaH r{ rroAeJbeH y rpn uellrue: ucnurrrBabe cMerrra Macru n,
MaJrroAeKcrprrna, vclvrllBaru,e MacHe r[a:e curameHor ca4pNaja Macrfl Kao KoMloHeHre MacHor
rryrberba r.r Qopulrparre MacHot rryrbelba ca cMaBeHrrM caApxajeM Macrr4.
V nouanry uarepnjal u MeroAe 4ar je npemeA cBrrx KoMrroHeHT[ Kao rr caMot MacHor nymerra
u jacuo cy onucaHe MeroAe r{ ycJroBx rrcflr,rrr,rBama raKo Aa cy cBa Meperra rroHoBJblrBa.
Y nornanrsy pe3yJlTaru u gucryurja Aar je npernea aobnjenux pe3yJlrara rojr nparu
oAronapajyha AerarlHa ar.rcxycuja. Pe:y,rraru cy Laru xpoHonouxlrM peaoM rcaxo je aeipr1Hucano y
uuDy. Ypaleua je xoun,rerHa peonouKa aHaJII43a, KaKo ar.rHaMuqxa raKo H crarr.rrrxa Meperba,
TeKCTypirnHa aH;LrrH3a, Kao H r4HcrpyMeHTarHa aHiurr43a 6oje. ceH:opno je o4 crpaHe rpeHnpaHr,rx
ouerbuBaqa Kao I{ oa crpaHe He3aBllcHor norpouaqKor rraHerra oue}reHo ao6ujeuo MacHo rryberre.
Ha ocgony Iblrx IBBeAeHT{ cy oAroBapajyhn rarcrsyqqu Aarr.r y sace6uom rrorJraBJly.
Jlnreparypur{ ur{rarr.r cy caBpeMeHu r.r rrorxpe[Jbyjy onpaaauuocr r.rcrpaxr,rBarta.
Y npu.rory cy, pe3ynrarr{ Mepe}ba Aarr.r Kao rpa$uuxu npr,rKiBr.r y pe3ynrarr.rMa, [pr.rKiBaHr.r
Ho, Kao n yltrrHr.rur4 xopuurhenl.r r{M oueHaMa,
VI CilI{CAK HAYTIHI4X I,I CTPYTIHI4X PAAOBA KOJI,I CY OEJABJbEHT4WJTU
IIPI4XBAhEHI,I3A OEJABJT I4BAILE HA OCHOBy PE3yJITATA I,ICTPAXI,IBAIbA y
oKBrrPy PAAA HA AOTflOPCKOJ Ar{CEpTAUT{Jr,r
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Taxcarlrngo HaBecrr4 Ha3HBe paAoBa, rAe x KaAa cy o6jaarueuu. Ilpno Hanecru HaJMaBe JeAaH paA
ABJbEH HJII{ eaheu aa ABJbI,IBAH,E ca ISI nrlcre oAHocHo ca JII{CTE MI'IH
Ha-a-IexHor 3a HayKy KaAa cy y m{ralby ApyrxrBeHo-xyMaHr.rcrnq(e HayKe lInI,I paaoBe Kojr.r Mory
3a\reHHrll oBaj ycnoB ao 0ljanyapa2012. roal4He. Y cnyuajy paAoBa npnxBaheHprx :a o6jannunane,
ralicarrBHo HaBecru Ha3xEs gq4gEarf49 u Ka]l.a he 6uru o6janrsenn tr [pr4Jroxr.rrrr [orBpAy o roMe.
vrr 3AKJbyqrII4 OAHOCHO pE3yJITATr4 T4CTPAXT.IBAILA
Ha ocuony ucntirl,IBalba peonollrrlrx oco6uHa cMerua HaMeHcKe 6luue Macrat v parr^rr* ffi
pacrropa./rela ManroAeKcrpr.rHa [pr4Meheno je Aa cy MurnroAeKcrpr.rHr.r N-Lite D u 01970 tpanlilnlt
rene xoju cy loroM MeIuaIbeM ca HaMeHcKou 6uruou Macrr.r raqxe rorrJberLa 30/32 .C'LaB;grut
cra6luue cucreMe xo.q rojlrx ce urje janrao eQexar lpoxJrrrcaBarba Kprrcriura Macrr.r Kao y
cryuajenuua cMelxa Macrll LI ocrrrJrr4x MrlnroAeKcrpHHcKr.rx pacreopa/rela (M040 *t Glucidex t).
Crora cy 3a n'aJba lrcrpaxlrBalla xopr.ruheHu M€rnroAexcrputtu N-Lite D (ao6lrjeu a3 Bocyacror
KyKypy3Hor crpo6a [pHMeHoM cnequja.lnnx eH3r4Ma - r.r3oaMr4Jra3a) u 01970 (nopex.nou ua
KpoMrrrrpoBor cr<po6a).
H:6op sehe xoHuenrpaqr.rje MilnroAexcrpuHcKor rena (15 u20%) r.r rexHrixe yrpalranama reJra y
Macr HaKoH 24h 6uo je ycloarueu oco6uuou oBltx cucreMa Aa 6oJbe cra6r.uru:yjy BoAy, lra rr,rMe
Aosnoranajy r.r Marbe orrryrxrarLe prcre y xpajuu npor.r3BoA y oAHocy Ha Marbe KoHrIeHTpoBaHe
pacrnope/rele (10%), xojr.r cy y QrcreM 6unu yrpafuBaHrr oAMax HaxoH rpurpeMe,
llosehame KoJrlrqrrHe rena M€urroAeKcrprrHa N-Lite D t rc 5OYo nuje :uauajuo yrr{uao Ha rpoMeHy
rr,rxcorporrHocrrl [c[urr,rBaHux crrcreMa, AoK je H3Hoc crpyxTypHor pa3pytuasarba 6uo yMabeH ABa
rryra KoA cMerxa rplrrpeMaHlrx ca 50Yo reJ[rMa MaJrroAeKcrpuua 0] 970. Mefyrzu AoAaraK N_Lite
D rela MirnroAexcrpr.rHa y r.r3Hocy lpeKo 33,3%o zuauajno je yruUao Ha uoseharre Brrcxo3rrrera
llc[rrrr,rBaHlrx cr{creMa, AoK AoAaraK 0]970 rem ManroAexcrpuna uuje yrr{rlao Ha Brzcro3rrrer
cMelua qaK HI't Upu 50Yo 3aMeHIr ca l'Yo renoM. llperrla pe3ynTarr.rMa Ar,rHaMI4qxITx ocUrrnaropHr{x
TecroBa, 3aMeHa MacrLI MiIJIToAeKcrpr.rHcKr{M reJrr,rMa pe3yirrr,rpana je noeeharreM eJracrrrqHux
MoAyJIa r'r onaj eSexar je 6r.ro uspaxeurjlt 3a cMerxe ca N-Lite D relmra MaJrroAercrpr.rHa.
Texcrypua Meperba yKa3aJra cy Aa je 3aMeHa uacru 6wru rr.roryha u to 50yo npu ynorpe6v N-Lite D
ManroAeKcrpl'tHcKor rena xoje je pesylrupiuo Marbr.rM rraAoM BpeAHocrx vnpcrohe. Hacynpor
roMe, ylorpe6a 01970 rena MaJIroAeKcrpLIHa y3poxoBana je :ua.rajau rraA BpeAHocrlr vnpcrohe
urro yxa:yje na 6ore ltnepaxqlrje Ar.rcreproBaue N-Lite D ua.tro.{excrpr.rHcxe ren Qase y
rourunyannoj $a:u naac'ru.
Macsa flylbelra ca peAyKoBanuu caapxajeM Macrr4 Kao r{ xoHTpoJrHo MacHo rry}6erbe cy
rIoKzl3rIBaJIlI TI{KCOTpOIHO nOHaIIraIbe u3paxeHo peJraTI4BHO BeJr}rKlrM noBprlluHaMa rr4Kcorpo[Hl,tx
rrerJbr4. Macua nyrberba xoa xojrx je aeo Macrr,r 3aMeBr.rBaH MiL.rroAeKcrpr.rHcKr,rM reJrnMa
rloceAoBaJra cy :uauajauo urpaxeuuje crpymrypHo pa3pyulaBarbe npu cMr.ruarry y o.u,Hocy Ha
KoHTpoJIHII y3opaK. floeehaeame 3aMeHe Aena MacHe Qaae ManroAeKcrpaHcrrrM reJrr4Ma
pe3ynrl{paJloje nocreneHuM nopacroM THKcorpo[Hocrn Kao r,r BpeAuocrr{ [p[rBrrAHor BucKo3rrrera.
KonqeHrpauuja yuorpe6JbenrD( MiurroAexcrpr.rHcKrrx rera nuje lruara suauajuor yruqaja na
rr{Kcorpo[Hocr nc[rrruBaHr.rx cr4creMa y cnyvajy MiurroAeKcrpwua N-Lite D Aox cy y cnyvajy
ManroAeKcTpusa 0I970 crrcreMrr ca l5Yo reJrr4Ma rroceAoBruru llspaxenuje rr.rcKoTporrHe oco6uue y
oAHOCy Ha MaCHa nyH,erba ca20Yo reJrrrMa r,rcTof M€lJrToAeKcTplrHa.
lloaeharber'{ pe4yxqlrje Macrn ManroAeKcrprrHcK}rM reJrrrMa perynrupano je nonehananeu
uc[]ITIrBaHe uepcrohe, a npH HcroM Lt3Hocy 3aMeHe rr,racru 6es o6:upa Ha rr.r[ MrlJrroAeKc'rpr4Ha
MacHa nyBerba ca 20%o MILIIToAeKCTpHHCKI,IM rertlMa cy 6uta MarLe qBpcTohe y o4nocy Ha r{cTe
cllcreMe ca l5Yo reJIIIMa. Pasaor cMatbelLa rlrKcorpoflHocrl,l, Br.IcKo3].ITera I{ vnpcrohe cucrerua 6uo
je uorehaua cnoco6nocr MrlnroAexcrpusa N-Lite D lr xonueurponauujr.rx reJra MrrJrroAexcrplrHa
01970 y ollHocy sa l5%o rerc 01970 ta wa6utuzyjy BoAeHy Sasy, ruro je pesynronalo Marbr4M
ca4pNajerra BoAe y xpajrreru rpor43BoAy, re crora u cta1ujuv rurepaxqujaua u:uefy xraAposruruux
[oBprurrHa rrecrrrrla Kpr4crirna urehepa rr BoAe, rj. yuamenuu rperr,eM u:uefy KprrcrirJra.
,{o4arar o6e npcre reJra M€}nroAeKcrplrHa yrrnuao je ua cuau,r4Barie cBerJrohe ucntrr}rsaHux
MacHI'Ix tlytr,e}},a re cy ce ca nopacroM peAyxUuje ca.ApNaja uacru lo6ujala ralrulrja flymelba y
oAHocy Ha KoHTpoJ'lHI'I y3opaK. KonqeurpaqHja ynorpe6,.beHux MirnroAeKcrpr.tHcxr{x rera uuje
uuala yruuaj ua ceeuohy fiprr rrcroM x3Hocy 3aMeHe Macru,
Ha ocHoay pe3yJlrara ceH3opcKe eaanyauraje oa c'rpaHe r4cxycHor ceHcopcxor [aHeJra yrapleuo je
Aa cy MacHa rryIbelba ca 5o/o 3aMeHe MacTLI l{Mtula 6orse ceH3opcKe oco6uue y oAHocy Ha
KoHTpoJrHr,r u aa je seh[Ha cricreMa ouerLeHa ceH3opcxrr [prrxBarJbrrBr,rM.
Pesyrrara recra np[xsaub[BocTlz I,I3BeAeHor oA crpaHe florporuaqa yKa3zrna cy Aa cy a)
Norrpor,-rHo MacHo rryrrerbe, 6) MacHo rryrbeme Koje je 6lrno naj6ore oqerbeHo oA crpaHe
ceH3opcKor rraHeJra u u) je4Ho oA nyrrelba ca uajnorur.rjoM oueuoM, 6rzla censopcxrr [prrxBarJbr,rBa
Il .Ia ce yxyc uuje pa3nnxoBao rasuely MacHIrx nyH,elba ca pinn[qurru caapNajelr Macrr.r. Mnpuc
je 6one ouelbeH KoA MacHo peAyKoBaHrD( crrcreMa y oAHocy Ha KoHTponHu, 4orje xourpoluu 6uo
6o;re ouercen y cnyvajy rorlllBocrlr H TeKcrype y oAHocy Ha MacHa nyrberba ca Marbe uacur. Ha
ocHoBy uajuarrrx BpeAHocTrr cTaHAapAHlrx aenzjauaja, MacHo rryBerbe ca 5Yo lral5e rrlacrr.r je 6r,uro
Hajyjeluaveglrje ouemeno uro yra:yje aa nopeA rora rrrro je npousnoa ceH3opc(lr qprrxBarJrrrB oA
crpaHe norpouaqa v ilpy nehoj pe4yrqaju uacru, MacHo rryIberLe ca 5%o mae;e rraacru je
HXBATJbI,IBI,IIE ON lx uaqa y o,[Hocv Ha nDvla -rrBa cHcTeMa
\.III OUEHA HAqI,IHA TIPIIKA3A I{ TYMATIE}bA PE3YNTATA I4CTPAXI,IBAIbA
Excn;ruqtlrHo HaBecrrl no3I4TlrBHy rInH Herarr,rBr{y orleHy Haq[Ha npr,rKa3a t,t TyMaqena pe3ynrara
rrcrpaxtrBarba.
Pe3yrraru ucrpaxllBalba cy [pI4Ka3aHV Ha jacau u [perneAaH Haq]rH. Tyuauene p*yrn"ara je
KoHIIIT3Ho a o6jauroerra ua jacaH u [r [peulr3aH na.{HH .qe$r{uuuy yor{eHe nojaae. Ha xpajy cy u:
AlrcKyroBaHux pe3ynrara [3ByrreHH r.r .j acHo Aaru 3aKJbyqua.
rx KOHATIHA OUEHA AOKTOPCKE AT4CEPTAIII.IJE:
Excn,urqnrso HaBecrrl Aa nI{ Allcepraqlrja jecre z,ru uuje HarrrcaHa y cKraAy ca HaBeAeHr.rM
o6pa3,'IoxelbeM, Kao v Aa ril oHa caApxr{ vuril He caApxu cse 6llrue eJreMeHTe. ,{aru jacue, [pe[rr3He 14
KoHrlr.rlHe o,(roBope ua 3. u 4. ulmarre:
I . [a nu je gucepraqr,{a Ha[rrcaHa y crnaAy ca o6pasloxerLeM HaBeAerr.ru y .rpulam reue
Arceplquuja je y nornyHocrll Ha[[caHa y cKJraAy ca o6pa:loxerleM HaBeAerunr ynDuianr.r reMe
,{a ln .uncepraurzja caapNu cne 6lrrne eJreMeHTe
,{ucepraullja caApxr4 cse 6rarue eJleMeHre
2,
IIo veuy je gucepraqnja oplrrr,rHzlrraH Aonpr.rHoc Hayuu
Kpo: cupoaeAeHa rrcrpaxr{Ba}ba Ae$uHr4caHe cy uoryhuocru ynorpe6e [por.r3BoAa o4 cxpo6a xao
3aMeHe 3a Macr y $opMynauujn uttcxoeueprercxor MacHor tryrre]La 3a KoHA[ropcKe rrpor.BBoAe.
flpe cnera SyuAaueurarHrlM IzcIILITI{Ba}Lr4Ma cMerxa crpo6a/uacr r43BeAeHr.r cy 3aKJbyrrq[ o
xounarr6ulHocrl,I oBa ABa cl4creMa LI Haq[Hy KaKo ce ynpaKcll Moxe [paBrrJrgo oAa6paru notoAaH
cxpo6nu AeplrBar Kao 3aMeHa 3a Macr. Haaalse, Qoprr,rlrpaneu peirnHor MacHor rryrber6a
aeSnultcan je yrlruaj cxpo6uor AepuBara Ha H,eroB $r:luxe Kapar(repr.rcrnxe Kao r.r Ha ceH3opHe
oco6lrHe I,r [pnxBarJbuBocr oA crpaHe norpouaqa Ha rpxt4txry. Perylrarr.r one alrpecrauuje
nporasoolavuMa KoHAIlropcKI{x trpou:eoaa aajy ruoryhuoc'r aa 6e3 MHoro reruKoha pa:uujy
cocrBeHa [yrLerra rlnu nax ruoAlr$uxyjy u no6o,nruajy KBuurHrer nocroiehux.
J-
4. HeAocrauu Auceprauuie u Br{xoB yuruaj Ha pe3yrrar ucmax}rBar6a: Heura neaocraiaxa
x rrPEffIOf:
Ha ocuony yxyrrHe oueHe Ar.rcepraqrie, xolrucuia npe&[axe:
Aa ce Aor$opcKa guceprau[ja ,,(DyuxurroHanue KapaxTeprrcrrrxe cMerrra
MaJTTOAeKCTpITHa II HaMeHCKe [taCTH IiaO KO]rIOHeHTH HrrCHOeHepreTcKHx MacHHx
lyH,eH,a 3a K0HALITOpCK€ IIpOH3BOA€6' ttprrxBaru, a riaH.f trjlaT], 0.106prr o,I6DaHa
HAIIOMEHA: Hlas rouncuje r<oju He xeJrH aa
Behr.rHe qiraHoBa xolrucllje, ayNaH je aa yHece y
xeJrr4 Aa rrorrrr4rrre u:neuraj.
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